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No se publica los domingos ni días f«atlvoB. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. -
Idem atrasados; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amort izac ión dé emprés t i to 
yministraciáD protlncial ^ 
Ceoíro Coordinador de Bibliotecas 
L E O N 
El Centro Provincial Coordinador 
de Bibliotecas de León, tiene en fun-
cionamiento un servicio de Bibliote-
cas Viajeras del que se pueden bene 
ficiar todos los pueblos que lo solici 
ten. 
Cada Biblioteca se concede, gra-
tuitamente, por un plazo de tres rae 
ses, prorrogables en caso necesario 
Para ello basta que el Municipio ( 
Entidad solicitante curse una comu 
nicación oficial al Centro Coordina-
dor, notificando el nombre de la per 
sonaa la coal va a ser confiado el 
servicio: sacerdote, raaestro, etc. 
Hay disponibles diez, que se adju 
dicarán por turno riguroso, por el 
orden de llegada de las solicitudes. 
León, 21 de Septiembre de 1959.^ 
U Directora, T . Santander, 3608 
^ i n í s t r a c l i j o - m u n i c i p a l 
Agafitamiento de ' 
León 
fcto'?.^ S u b a s t a . - E n cumplí 
la m * acordado, se anuncia 
de lo? aKación mendiante subasta 
acerag f8 (^ e «construcción de 
entro i la carretera de Asturias 
^varo T .avenidas del Padre Isla y 
al nrnv ?pez Núñez», con sujeción 
tect0 r<ecTto redactado por el Arqui-
tre, anmkj11 Antonio Miralles Sas-
N ó ¿ u 0 Por la Corporación en 
re de Í95e9brada 61 día 9 de SePtiem-
Jel §e tl? de ejecución de las obras 
6t U ariS meses, contados a partir 
v El Drií-1Caeión definitiva, 
^ í e T0 {\P0 de licitación a la 
SQbafit8 0 as comprendidas en 
^ mil Ja? e? el de ciento ochenta 
seiscientas setenta y nueve 
pesetas con cuarenta y siete cénti 
mos. 
Para tomar parte en la subasta 
deberá acompañarse el resguardo 
acreditativo de haberse constituido 
en la Depositaría municipal o en 
alguna de las sucursales de la Caja 
General de Depósitos, la cantidad de 
diez mil novecientas pesetas con se 
tenta y seis céntimos en concepto de 
fianza provisional; la definitiva que 
ha de prestar el adjudicatario será 
equivalente al seis por ciento del 
importe de la adjudicación. 
E l plazo para la presentación de 
proposiciones será de veinte días há-
biles computados a partir del si-
guiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
L a celebración de la subasta ten-
drá lugar a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expire el 
píazo de presentación de proposicio-
nes.—La Mesa estará presidida por 
el limo. Sr. Alcalde o Teniente de 
Alcalde en quien delegue y el Secre-
tario de la Corporación, que^dará fe 
del acto. 
Durante el plazo de licitación y 
horas de oficina, podrán los licita-
dóres examinar los proyectos ^ plie-
go de condiciones que regulan la 
subasta, así como Cuantos documen-
tos o antecedentes del expediente les 
convenga conocer, en la Secretaria 
General, Negociado de Fomento y 
Obras. 
Todos los gastos que origine la 
subasta serán de cuenta del adjudi-
catario. -
Las proposiciones fechadas y fir-
madas por los lieitadores y reinte-
grádas con arreglo a la Ley del T im-
bre, y lo establecido en la Ordenanza 
del sello municipal correspondiente, 
se ajustarán al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , vecino de . . . , 
con domicilio en la calle de . . . . . . . . 
núm .enterado de los proyec-
tos, memoria, presupuesto y condi-
ciones facultativas y económico-ad-
ministrativas de la subasta anun-
ciada por el Excmo. Ayuntamiento 
de León, para la realización de las 
obras de «construcción de aceras en 
la carretera de Asturias entre las 
avenidas del Padre Isla y Alvaro 
López Núñez» se compromete a.eje-
cutarlas con estricta sujeción a los 
expresados documentos por la canti-
dad de . . . . . . . . . . pesetas (en letra), 
(Fecha y firma del licitador). 
León, a 18 de Septiembre de 1959. 
E l Alcalde, José M. Llamazares. 
3570 N ú m . 1092.-228,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Acevedo 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 790 de la Ley de Régi-
men Local, se hallan de manifiesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes, 
las cuentas generales de presupues-
tos ordinarios, y las de administra-
ción del patrimonio, correspondien-
tes a los años 1945 a 1950, ambos in-
clusive. 
Durante dicho plazo y ocho días 
siguientes, podrán formularse con-
tra las mismas por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen 
pertinentes. 
Acevedo, 15 de Septiembre de 1959.-
E l Alcalde, Julián Castaño. 3533 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
E n la Secretaría de este Ayunta-
miento, y durante un plazo de quin-
ce días, se hallan expuestos al públi-
co, para que puedan ser examinados 
por los interesados incluidos en lo» 
mismos, los padrones de concierto 
sobre consumos de vinos y carnes, y 
de derechos por reconocimiento 
nitario de cerdos. 
sa-
¿2 
E n cuanto a consumos de vinos y 
carnes, todas aquellas personas que 
figuren en los mismos, que se consi-
deren no conformfes con las cuotas 
adiudicadas, podrán declararse fue-
ra de concierto, y someterse a fisca-
lización. % 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Valderrey , a 10 de Septiembre 
de 1959.—El Alcalde, José González, 
3530 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Confeccionadas las cuentas gene' 
rales de l^s presupuestos ordinarios 
correspondientes a l o s ejercicios 
de 1945 a 1950, ambos inclusive, 
se hallan expuestas al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días, durante cuyo plazo y en 
los ocho días siguientes, pueden ser 
examinadas por los interesados, y 
formularse las reclamaciones que se 
crean procedentes, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 790 del texto 
refundido de la Ley de Régimen 
Local . 
Igualmente, y por el mismo plazo, 
se hallan expuestas al público las 
cuentas municipales correspondien-
tes al ejercicio de 1958. , 
Posada de Valdeón, 12 de Septiem-
bre de 1959.-El Alcalde, Quintilo 
Cuesta. 3547 
Ayuntamiento de 
Villaüerde de Arcagos 
Confeccionadas las cuentas gene-
rales de los presupuestos ordinarios, 
y las de caudales y valores auxiliares 
correspondientes a los años de 1945 
a 1958, se encuentran en la Secreta' 
del Ayuntamiento en período de re-
clamaciones, por espació de quince 
días, durante los cuales y ocho más, 
pueden presentarse cuantas reclama-
ciones o reparos se consideren opor-
tunos. 
Villaverde de Arcayos, 14 de Sep-
tiembre de 1959*—El Alcalde, Pedro 
Pinilla. 3526 
Ayuntamiento de 
Rápemelos del Páramo 
Confeccionados por la Comisión 
de Hacienda de este Ayuntamiento 
expediente de transferencia, con car-
go al presupuesto ordinario del ac-
tual ejercicio, y habil itación de 
I 
crédito, también con cargo a la exis-
tencia en caja en 31 de Diciembre, 
quedan expuestos al público en Se-
cretaría, por plazo de quince días, al 
objeto de ser examinado por las per-
sonas que lo deseen, y presentar las 
reclamaciones que crean justas. 
Roperuelos del Párapao, 15 de Sep-
tiembre de 1959.—El Alcalde, (ile-
gible). 3527 
E n cumplimiento, de lo dispuesto 
en el artículo 790 del texto refundi-
do de la Ley de Régimen Local , 
se hallan expuestas al público en la 
Secíetaría del Ayuntamiento, por es* 
pació de quince días, las cuentas 
generales del presupuesto municipal 
ordinario , las de administración 
del patrimonio, caudales y valores 
independientes, correspondientes a 
los años 1946 a 1950, ambos inclusive, 
con los justificantes y dictámenes co-
rrespondientes. 
Durante cuyo plazo y ocho días 
más, podrán formularse contra las 
mismas cuantas reclamaciones se 
consideren pertinentes. 
Roperuelos del Páramo, 15 de Sep-
tiembre de 1959—El Alcalde, (ile-
gible), 3528 
• ' O O , N~ ' , 
. Aprobada por este Ayuntamiento, 
al amparo de lo dispuesto en los ar-
tículos 435 y 444 de la Ley de Régi-
men Local, la ordenanza para la 
exacción de los derechos y tasas so-
bre desagüé de canalones en vía pú-
blica y terreno comunal, la cual en-
trará en vigor en primero de Enero 
de 1960, y regirá hasta que por dis-
posición superior o acuerdo del 
Ayuntamiento se modifique o anule, 
queda expuesta al público en Secre-
taría , por plazo de quince d í a s , 
donde podrán examinarla las perso-
nas que 16 deseen, y presentar las 
reclamaciones que crean justas. 
Roperuelos del Páramo, 17 de Sep-




Confeccionadas las cuentas gene-
rales de los presupuestos ordinarios 
correspondientes a los años de 1949 
a 1958, ambos inclusive, juntamente 
con sus justificantes , quedan ex-
puestas al público en la Secretaría 
municipal, por plazo de quince días. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán x 
contra las mismas las reclaai U'at5e 
que se estimen oportunas 
glo a lo dispuesto en el a r t í c u u ^ 
del texto refundido de la Ley (j 
gimen Local vigente. 6 
Maraña, 12 de Septiembrede IQKA 
E l Alcalde, S. Rodríguez > 
* 3531 
Ayuhtamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la ordenanza para Ja exacción de lo 
derechos y lasas sobre postes, pai0^  
millas, etc., sobre la vía pública, s¿ 
halla de manifiesto al público'por 
espacio de quince días, durante los 
cuales puede ser examinada por los 
interesados, y formularse cuantas 
reclamaciones se crean oportunas. 
L a citada ordenanza tendrá vigen-
cia en 1960 y ejercicios sucesivos, 
hasta su'modiflcación o "derogación. 
Berlanga del JBierzo, 10 de Septiem-
bre de 1959. - E l Alcalde, Nicasio 
Diez. 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal, por es-
pacio de quince días, en unión de 
sus justificantes, las cuentas munici-
pales correspondientes a los ejerci-
cios de 1945 a 1950, ambos inclusive. 
Durante dicho plazo, y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Berlanga. a 10 d e Septiembre 
de 1959.—El Alcalde accidental, Ni-
casio Diez. 3499 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación 
se expresan, se hallan de manifieslo 
al público en la Secretaría del mis* 
mo. por el tiempo reglamentario, a 
los efectos de oir reclamaciones: 
Ordenanza sobre los derechos a 
satisfacer por el tránsito de anima-
les dojuésticos por la vía Pública:,a 
Truchas, 15 deSeptiembre de 19o. 
E l Alcalde, (ilegible). ^ 
Ayuntamiento de 
BarjaS las 
Examinado el expediente áe ie 
cuentas generales del presupQ6* 
este Ayuntamiento, relativas alejer' 
h i t a d a la diligencia de exposi-
al público, por medio del pre. 
i se exponen y quedan de ma-
to al publico en la Secretaría 
por el plazo de quince ^nnicipal. 
durante los cuales pueden ser 
^¿minadas, y formularse reclama-
^Barjas. 16 de Septiembre de 1959.-




Presentadas por los claveros las 
cuentas municipales correspondien-
tes al ejercicio de 1958, debidamente 
informadas por la Comisión de Ha-
cienda, así cómo las de los presu-
puestos extraordinarios de 19 5^ 5 
y 1956, se liallan expuestas al públi-
co en la Secretaria del Ayuntamien-
to, por el plazo de quince días, du-
rante los cuales y ocho días más. 
pueden ser examinadas por quienes 
lo crean conveniente, y presentarse 
contra las mismas las reclamaciones 
que se consideren justas. 
Cabrillanes, á 18 ¡de Septiembre 
de 1959. — E l Alealdej Francisco 
García. , " 3550 
AMDistraclÉ de justicia 
Juzgado de primera Instancia e Ins-
trucción de Zamora. 
Don Enrique García Sánchez. Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
e instrucción de Zamora y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y decretaría se sigue de oficio, pro-
cedimiento de apremio coótra el pe-
oado Isidoro Rodríguez Sánchez, ve-
de León, derivado de la causa 
^0/1949 de este Juzgada, para la 
facción de sesenta y un mil cuatro-
cientas cinco pesetas con setenta y 
oa f -^timo?. importe de las costas 
4ae le han sido impuestas y que se 
f rení habiendo acordado con esta 
qoi K Sacar a segunda subastá en 
L ';1).ra. Por primera vez y término 
bara í16 días' la Parte de filica erü-
anr? • ?omode ^ propiedad del 
R o ñ a d o siguiente: 
casaercera parte proindíviso, de una 
león0 un patio' sita en la ciudad de 
d^L'varria,de Las Fuentes, calle 
0chent r i l ^ m - 4, que ocupa ciento 
pondi» ,iInetros cuadrados, corres-
ocho !a 0 a lo editicado ochenta y 
üo v' . compone de planta de sóta-
cha PnfIaciPa1' Y linda: por la dere-
bbs.^ando. solar de Joaquín Ro-
' la izquierda, solar de E n r i -
que Reyero García, y por la espalda, 
solares de Orencio Tascón- Tasada 
dicha tercera parte proindíviso en 
dieciocho mil pesetas. 
Señalándose para el acto del rema-
te el día treinta y uno de Octubre 
próximo y hora de las Once, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, y 
simultáneamente en la del Juzgado 
de igual clase número dos de León, 
y se previene: 
Que el tipo de subasta es el figura-
do de tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del mismo; que para 
tomar parte en la subasta los presun-
tos licitadores habrán de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado, 
el diez por ciento efectivo del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no se 
rán admitidos; que no existen títulos 
de propiedad, ni ha sido suplida su 
falta, hallándose de manifiesto los 
autos con la certificación de cargas 
comprensiva de la inscripción del 
inmueble en el Registro de la Pro-
piedad, para que puedan ser exami-
nados por los presuntos licitadores. 
Dado en Zamora, a veintitrés de 
Abril de mil novecientos cincuenta 
y nueve, — E l Juez de primera ins-
tancia, Enrique García Sánchez.— 
P. S, M.: E l Secretario, (ilegible). 
3588 Núm. 1091,-170,65 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de la ciudad de Astorga. 
Hago saber: Que en la ejecución 
de sentencia, dictada en los autos de 
proceso de cognición, seguidos en 
este Juzgado, por demanda del Pro-
curador D. Eloy Martínez García, en 
nombre de D. Ricardo Martín Gar« 
cía, vecino de Astorga, contra D. Luis 
Salvador Prieto, vecino de Fabero, 
sobre reclamación de 6.718 pesetas 
con 95 céntimos, se sacan a pública 
y primera subasta, por término de 
veinte días, los bienes siguientes: 
1. Una báscula, marca «Igarra», 
de veinte kilos de fuerza, de pesada 
mínima 40 gramos, tipo 100, en buen 
uso, valorada en 2.500 pesetas. 
2. Un aparato* de radio, marek 
«Invicta», dedos mandos y dos on-
das, a medio uso, valorado en 1.000 
pesetas. 
3. Un tocadiscos, marca «Philips», 
de los llamados tocadiscos portátiles, 
tipo maleta, valorado en 1.200 pe-
retas. 
4. Una maquinilla de cortar ja-
món , llamada corta fiambres, valo-
rada en 125 pesetas, 
5. Una máquina de escribir, mar-
ca «Smith», de oficina, a medio uso, 
valorada en 1.450 pesetas. 
6. Una silla o coche de niño, mo 
délo «Takim», 103, en buen uso, va-
lorada en 1.700 pesetas. 
7. Una olla a presión, super-co-
cotte, para seis litros, valorada en 
2.000 pesetas. 
8. Nueve sillas de madera, de las 
llamadas plegables, en muy buen 
uso, así como dos mesas también 
plegables y en buen uso, valoradas 
en 600 pesetas. 
9. Seis bicicletas, marca impres-
cisada por su uso, valoradas en 4.209 
pesetas. 
10. Los derechos de traspaso del 
local de negocio que actualmente 
lleva explotando el demandado, ins-
talado en la Avenida del Campo de 
Fútbol, en la casa de D. Baltasar 
Ramón, valorados, en 20.000 pesetas, 
11. Una máquina lavadora eléc-
trica, marca Ade, de Bilbao, branca, 
modelo E-140, valorada en 2.500 pe-
setas. 
L a subasta tendrá lugar en el local 
Audiencia de este Juzgado de Astor-
ga, el día veinticuatro de Octubre 
próximo y hora de las doce de su 
mañana, haciéndose constar que pa-
ra tomar parte en ta misma, los lici-
tadores deberán, consignar previa-
mente sobre la mesa del-Juzgado o 
en establecimiento público, el diez 
por ciento de la tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo; 
que respecto al derecho de traspaso 
objeto de subasta, el adjudicatario 
tiene la obligación ele contraer el 
compromiso de permanecer en el 
local .sin transpasarlo, durante el 
plazo mínimo de un año y destinar-
lo durante ese tiempo, por lo menos, 
a negocio de ta; misma clase/ a que 
venía dedicándolo el ejecutado; que 
el remate de este derecho de traspa-
so, quedará en suspenso y no se apro-
bará, por tanto, hasta que traniscu-
rran treinta días desde la fecha de la 
notificación al propietario del local, 
dé la mejor postura ofrecida en la 
subasta, por si le interesa ejercitar el 
derecho de tanteo, todo ello de acuer-
do con lo establecido en el artículo 
treinta y tres de la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos. . ' 
Dado en Astorga, a diez y seis de 
Septiembre de mil novecientos cin-
cuenta y hueve.—El Juez Comarcal, 
Angel G. Guerras . -P . S. M., E l Se-
cretario, (ilegible). . , 
3596 Núm. 1093, -148,05 ptas. 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 143 
de 1959, por el hecho de hurto, acor-
dó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el 
próximo día veinticinco del mes de 
Septiembre de mil novecientos cin-
cuenta y nueve a las 5,15 horas en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal, sita en la Plaza de San 
Isidoro, mandando citar al Sr. Fiscal 
Municipal y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar 
dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que 
de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa de una a veinti-
cinco pesetas, conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este mu-
nicipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, con-
forme a lo dispuesto en el articu-
lo 970de la referida.Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma a la 
denunciante María Josefa Muñoz 
Sanchón, mayor de edad, sus labo-
res, hija de Benjamín y Catalina, na-
tural de Cubo de Don Sancho (Sala-
manca) y domiciliada que estuvo en 
Gijón, calle del Rosario núm. 42 de 
Cimadevilla, cuyo actual parat|ero 
se desconoce, expido, firmo y sello 
la presente enTieón a diecinueve de 
Septiembre de mil novecientos cin-
cuenta y nueve.—El Secretario, Ma-
riano Velasco. 3613 
A N U N C I O O F I C I A L 
Hermandad Sindical de Labradores 
f Ganaderos de CasíroDodame 
Débitos por Guardería Rural .—Años 1956 57 
Notificaciones de embargo de 
. bienes inmuebles 
Don José-Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de este Organismo Oficial dé 
la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de Castropo-
datne. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio administrativo que ins-
truyo para hacer electivos los débi' 
tos a esta Hermandad en su servicio 
de 'Policía y Guardería Rural, con 
fecha 1.° Septiembre 1958, he dictado 
la siguiente providencia para dar 
cumplimiento a los artículos 79 y 127 
del Estatuto de Recaudación, art. 2.° 
del mismo, por imperio de la 3.a dis-
posición adicional de la Ley de Ré-
gimen Local, y Orden de la Presi-
dencia del Gobierno de la Ley de 
Hermandades del Campo 23 Marzo 
1945. 
Providencia.—Desconociéndose la 
existencia, por los incidentes que se 
reflejan reservadamente en el expe-
diente de apremio en este término 
de otros bienes embarga bles a los 
deudores objeto del presente expe-
diente de apremio administrativo, se 
declara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes a los mismos, que se-
guidamente se describen: 
Deudor: María Gundin Izquier-
do.—Linar regadío en * Villaverde, 
pago L a Horticona, de 40 áreas; Ñor-
te, presa de riego; Sur, camino a 
Bembibre; Este, Purificación Insun-
za; Oeste, Purificación Insunza. 
Deudor: Pedro Gundin Olano.— 
Linar regadío en Villaverde, pago 
Las Moruecas, de 8 áreas; Norte, Au-
relio Alvarez; Sur, Antonio Vega; 
Este, Miguel Herrero; Oeste, Domin-
go Colinas. 
Deudor: Purificación Insunza Nú-
ñez —Linar regadío en Villaverde, 
pago Prado Cerrado, de 40 áreas; 
Norte, Ángela Alvarez; Sur, Hdos. Jo-
sé Rodríguez; Este, Benito Mauriz; 
Oeste, rio Boeza. 
Deudor: Severino Lamilla Alva-
rez,—Linar regadío en Villaverde, 
pago Prado Nuevo, de 16 áreas, Nor-
te. Ramón Alvarez; Sur, Dionisio 
Núñez; Este, Dionisio Núñez; Oeste, 
Avelino Vega. 
Deudor: Pilar Lipiz Gutiérrez,— 
Linar regadío en Villaverde, pago E l 
Padrón, de 13 áreas; Norte, Antonia 
Arias; Sur, Antolin González; Este, 
Toribio Vales; Oeste, Pedro Núñez. 
Deudor: Dionisio López Alvarez.— 
Xinar regadío en Villaverde, pago 
Los Padrones, de 7 áreas; Norte, rio; 
Sur, Mateo Feliz; Este, Domingo Co-
linas; Oeste, Angel Blanco. 
Deudor: María López Pérez.—Huer-
ta regadío en Villaverde, pago Lá 
Romana, de 2 áreas; Norte, Atilano 
Aparicio; Sur, Angel Vega; Este, Vi^ 
cente Vega; Oeste, Atilano Aparicio. 
Deudor: Felipe L u n a García—Li-
nar regadío en Villaverde, pago L i -
nar de Gracia, de 4 áreas; Norte, 
Casa; Sur, camino; Este. Hdos. Clau-
dio Rodríguez; Oeste, Francisco Gu-
tiérrez. 
Deudor: Alberto Mansilla Ramón.-
Linar regadío en Villaverde, al pago 
Huerta de la Reina, de 12 áreas; Nor-
te, Gonzalo'Mansilla; Sur, Matilde 
Arias; Este, Domingo Colinas; Oeste, 
Tomás Vega y otro. 
Deudor: Gonzalo Mansilla Ramón.-
Linar regadío en Villaverde, al pago 
Hueita de la Reina, de 11 áreas; Nor-
te, Hdos. Isidro Luna; Sur, Albarto 
Mansilla; Este, Domingo Colinas: 
Oeste,. Hdos. Julián Pérez, 
Deudor: José Mansilla Ramón.— 
Linar regadío en Villaverde, al pago 
Casco del pueblo, de 6 áreas; Norte, 
Aurora Mansilla; Sur, Domingo Man-
silla; Este, Vicente Alvarez y otro; 
Oeste, Casa, 
Deudor: José Mansilla Insunza,— 
Linar regadío en Villaverde, al pago 
De Núñez, de 20 áreas; Norte, Vicente 
Vega; Sur, Presa; Este, María Parada; 
Oeste, Toribio Vales. 
Deudor: Ascensión Mauriz- f lan-
co.—Huerta regadío en Villaverde, 
pago L a Escuela, de 3 áreas; Norte' 
Aúgel Vega; Sur, casa Escuela; Este, 
Atilano Aparicio; Oeste, Felipe Luna. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados o sus llevadores, com-
pradores o herederos, que pueda 
desconocer esta recaudación, con-
forme al artículo 84 del Estatuto de 
Recaudación y apremios, por orde-
nación del 2,,, de referido 
por imperio de la Orden de i f r t o . 
dencia del Gobierno 23 Mar» RESK 
y 3.tt disposición adicional d?! l945 
de Régimen Local; líbrese Ley 
previene el artículo 95 del P f68^ 
el oportuno mandamiento al I Qt(i 
gistrador de la Propiedad del í> 
do, para la anotación presentí ^ 
embargo a favor de la Herm* i1^ 
Sindical de Castropodame v 
se a la Presidencia, en c u m p l i d ** 
y a los efectos del artículo 103 ^ 
Por ello se les notifica a los * 
mos por medio del presente * m n ^ 
oficial, asi como edictos en las IOP 
lidades respectivas, la anterior nrí' 
videncia de embargo de bienes in 
muebles, conforme a lo determinada 
en el número 5.° del artículo 84 v 
otros del Estatuto, para que, dentm 
de los 3 días siguientes a 1^  publica 
cion en el BOLETÍN QFICIAL de I» 
provincia, presenten y entreguen ea 
esta oficina recaudatoria, establecida 
en León, calle Juan de Badajoz nú 
mero 3, los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, por sí o re-
presentantes autorizados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa* 
advirtiendo que transcurridos que 
sean los 8 días siguientes sin cum-
plimentar cuanto se les notifica, se-
rán declarados en rebeldía, según 
determina el artículo 127, pues así 
está acordado en el expediente en 
cuestión. 
Si el disfrute de alguna de las fin-
cas que se embarga, corresponde a 
persona distinta del propietario se 
estará, éste último, a lo dispuesto en 
el artículo 504 del Código Civil; así 
como si existieran terceros poseedo-
res y éstos fueran responsables, se 
ajustarán al artículo 102 del Estatu-
to, caso de no facilitar los títulos de 
propiedad, etc., etc., notificarles % 
los residentes en la localidad donde 
radica la finca en 3 días, y los foras-
teros 15 días por medio del presente 
anuncio oficial, al objeto de no ver* 
se paralizada la acción para el cobro 
de sús cuotas, y por ello, deberán 
darse por notificados por medip del 
presente. 
Advertencia. -El que suscribe, Re^ 
caudador de esta Hermandad, e» 
compatible para el cobro de Her-
mandades, por no recaudar la Contri' 
bución del Estado, según determina 
el artículo 28 del Estatuto de R?5a¡}' 
dación, que dice: Incompatibimjaa. 
«El cargo de Recaudador de OODJ 
tribuciones es incompatible con 
desempeño, sea o no retribuido, 
cualquier otro del Estado, Provincia 
o Municipio. . .» , 
Castropodame a 21 de Agosto « 
1959. - José Luis Nieto Alba. áJírr 
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